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La educación es un fenómeno comple-
jo y diverso, promovido por una gran 
diversidad de agentes y que se produce 
en un número incalculable de escena-
rios. Tradicionalmente ha habido una 
vinculación de la educación con la es-
colarización como la forma genuina de 
educación, hasta el punto que en algu-
nos momentos se ha llegado a confundir 
la una con la otra. Pero la evidencia nos 
dice que, más allá de la escuela (con ella 
o a pesar de ella), las influencias educa-
tivas significativas que recibe una per-
sona en su proceso vital son constantes 
y generadas desde los espacios y situa-
ciones más impensables. Los estudios 
sobre el proceso de socialización no ha-
cen más que corroborar esta evidencia. 
Jaume Trilla se planteó hace casi trein-
ta años hacer una reflexión sistemática 
sobre los agentes educativos que giraba 
alrededor de la idea de intencionalidad 
y conciencia en el hecho de educar. Su 
libro redibujó el mapa y las referencias 
sobre el mundo de la educación y la cla-
sificación de los agentes educativos. 
En los primeros capítulos del libro se rea-
liza una aproximación a la idea de edu-
cación informal y la caracteriza como 
aquella no intencional, no consciente ni 
sistemática, con agentes desdibujados 
en su función educativa pero, a la vez, 
de una gran influencia en el proceso de 
construcción de una persona. Inevitable-
mente, al lado de la educación informal 
aparecieron otras situaciones que, sin 
ser la escuela, tampoco tenían las par-
ticularidades de la educación informal. 
Al contrario, mantenían similitudes 
con la escuela desde el punto de vista 
de ser estructuras organizadas, sistemá-
ticas, con intencionalidad educativa, 
con consciencia de querer generar una 
influencia y un reconocimiento como 
agente educativo. Llegado a este punto, 
Trilla perfiló el concepto de educación 
no formal como espacio intermedio 
entre la escuela o educación formal, el 
agente educativo que tradicionalmente 
había servido de referencia, y el entorno 
o educación informal, aquello siempre 
presente, de permanente influencia pero 
difuso e intangible. 
La idea de educación no formal se con-
virtió en un concepto fundamental que 
abrió nuevas perspectivas para el estu-
dio de los fenómenos educativos y dotó 
de una visibilidad hasta entonces des-
conocida a otras formas de educación 
con tradición práctica pero emergentes 
desde el punto de vista de la construc-
ción de un discurso sistemático sobre 
su actividad y que desde hacía tiempo 
reflexionaban sobre su identidad, frente 
a la escuela. 
Uno de los casos más evidentes fue el de 
la educación social, que estaba en ple-
no proceso de construcción tanto desde 
la perspectiva profesional como desde 
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la perspectiva universitaria. De hecho, 
hasta bien entrados los años noventa, 
este era el libro (y el concepto) de re-
ferencia para teorizar sobre el estatus 
educativo de las prácticas que hoy en día 
podemos incluir dentro de la educación 
social. Ahora bien, a pesar de las ven-
tajas del concepto por la cobertura que 
daba a todas estas nuevas prácticas edu-
cativas (que ya tenían una extensa tradi-
ción en forma de experiencias no siem-
pre reflexionadas), el  “no” que precede 
a “formal” las situaba en una situación 
de inferioridad ante el “formal”, que si-
gue siendo el sistema educativo reglado. 
Seguramente esta no era la intención 
del autor pero así ha sido interpretado y 
aprovechado por las miradas miopes a 
otros agentes educativos que no sean la 
escuela. 
Por esta razón, en años posteriores se 
abrió una discusión sobre la exactitud 
del concepto “no formal” y esto dio pie a 
nuevas reflexiones sobre el uso y el sen-
tido de la expresión. En consecuencia, 
como sucede en cualquier disciplina, la 
idea de “no formalidad” ha ido evolu-
cionando progresivamente hacia fórmu-
las más precisas que sin renunciar a la 
idea de “no formalidad”, perfectamente 
aplicable a muchas situaciones educati-
vas cotidianas, ha permitido acotar de 
forma más precisa los límites de la edu-
cación social y las acciones propias del 
campo socioeducativo. De hecho, tal y 
como indicaba A. Caride en el año 2004 
en su artículo “No hay educación no for-
mal” (publicado en la sección Opinión 
del núm. 28 de esta revista) la educación 
social debe situarse de forma específica 
al lado de la educación formal (el sis-
tema reglado) y la educación informal 
(las situaciones educativas difusas y no 
intencionales). No obstante, todavía hoy 
en día hay agentes que permanecen den-
tro del paraguas de la educación social y 
se sienten más identificados con la idea 
de “no formal” que de “social”.    
Volviendo al inicio y al título del libro, 
otro mérito del libro es que la idea de 
informalidad también permitió abrir la 
reflexión sobre los ambientes educati-
vos institucionales. Habitualmente, las 
instituciones han sido estudiadas desde 
su formalidad explícita y a menudo se 
ha olvidado que estas tienen un entorno 
intangible donde se hace una inmersión 
inconsciente que, según como sea éste, 
puede reforzar o inhibir la intencionali-
dad que persigue aquel recurso educa-
tivo. Esta reflexión conecta directamen-
te con la reflexión sobre el currículum 
oculto y el currículum invisible de las 
instituciones educativas, temáticas fun-
damentales para entender los efectos de 
la acción. 
Para acabar, merece la pena destacar un 
detalle entrañable del libro. A pesar de 
ser un trabajo muy analítico y muy me-
tódico en la construcción del discurso, 
la obra se cierra con un apéndice final 
cualitativamente diferente donde el au-
tor ejemplifica situaciones de educación 
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informal con un número importante de 
textos y citas extraídas de obras de la 
literatura universal. No perdamos de 
vista que  Jaume Trilla ha sido un gran 
estudioso de la presencia de la educa-
ción en la literatura, como mostró en sus 
libros Los grandes autores y la escuela 
o Libres escolares fantásticos (insólitos, 
metafóricos). 
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